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• Principe de rétribution de la « déforestation           
évitée » dans les PVD
Conjonctures congolaises Bruxelles, 25 avril 2016




– Peu d’articles en sciences sociales        …. 
– La littérature prospecte surtout les questions 
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l’ bj d bli i i ifi )o et  e pu cat ons sc ent ques
– Phase de transition vers « l’investissement » avec des 
projets d’envergure dans la future province de Maï             
Ndombe





















investissements dans le Maï Ndombe     
Conjonctures congolaises Bruxelles, 25 avril 2016
Caractéristiques du milieu d’étude     
Bassin d’approvisionnement de Pression sur les ressources liées à     
Kinshasa





























• Théorie : Pistes de réflexions sur les défis a               
relever pour faire de REDD+ un instrument 








































Métayers allochtones Droits d’accès et de production temporaire Campements 
Résultats (4) 































– Les propriétaires n’ont pas d’intérêt à clarifier les               
droits et contrats fonciers – le flou associé à 










niveau de cartographie)   
– Identification des contrats entre propriétaires et 










• Les propositions (2) d’activités de         
restauration:





E ê diffi il d d l• xtr mement  c e  e passer  es contrats avec  es 
paysans sans terre alors qu’il est primordial de 
travailler avec eux     
• Les contrats de PSE prévus par le programme Mai 
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Determine responsibilities rights and obligations–   ,     
–Manage/allocate risk
